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Визначено онтогенетичну структуру ценопопуляцій Scilla bifolia та проведено її інтегральну оцінку. 
Визначено віталітетну структуру трьох ценопопуляцій Scilla bifolia на території Сумського геобо-
танічного округу. Зроблено висновки про онтогенетичну та віталітетну структури ценопопуляцій 
Scilla bifolia, визначено перспективи подальших фітопопуляційних досліджень даного виду в типових 
лісових угрупованнях досліджуваного району 
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1. Вступ  
Однією з важливих характеристик фітопопуля-
цій, структурними одиницями яких є особини, висту-
пає різноманітність будови та властивостей рослин. 
Відповідно, чим сильніше виражена внутрішня різно-
манітність фітопопуляцій, тим вища їхня життєздат-
ність та стійкість [1–3]. На теперішній час виділя-
ють наступні види внутрішньопопуляційної струк-
тури: генетичну, гендерну або статеву, вікову, онто-
генетичну, віталітетну, розмірну [2, 4]. Вивчення 
структури фітопопуляцій відкриває перспективи для 
постійного моніторингу стану популяцій рослин, 
особливо рідкісних та зникаючих видів, дає можли-
вість відслідковувати динамічні процеси в цих по-
пуляціях з метою розробки дієвих охоронних захо-
дів [1]. 
Онтогенетична структура демонструє співвід-
ношення в популяції особин різних онтогенетичних 
станів, відображає зміну поколінь та перспективи її 
існування при постійних динамічних змінах природ-
ного середовища. Існує декілька класифікацій типів 
онтогенетичної структури. Так, за Т. О. Работновим 
виділяють три типи популяцій: інвазійні, нормальні 
та регресивні [5]. За Л. О. Жуковою виокремлюють 
теж три типи популяцій: інвазійні, регресивні, нор-
мальні [6]. А Л. А. Животовський на основі враху-
вання співвідношення величин індексу віковості по-
пуляцій (∆) та енергетичної ефективності (ω) наво-
дить шість типів популяцій: молоді, перехідні, зрію-
чі, зрілі, старіючі, старі [7]. 
Віталітетна структура показує співвідношен-
ня в популяціях особин різних класів життєвості. 
Теоретичні основи та алгоритм віталітеного аналізу 
були запропоновані Ю. А. Злобіним [2, 8, 9]. Він 
виділив особини високого (а), проміжного (b) та ни-
зького (с) рівнів життєвості і за їх співвідношенням 
виділив три типи популяцій: процвітаючі, врівнова-
жені та депресивні.  
 
2. Літературний огляд 
Дослідження онтогенетичної та віталітетної 
структури ценопопуляцій рослин широколистяних лі-
сів Сумського геоботанічного округу здійснювало ба-
гато вчених. Об'єктами їх досліджень стали домінанти 
трав'яного ярусу, лікарські рослини та домінанти де-
ревного ярусу [10]. І. Б. Сухий займався вивченням 
ценопопуляцій компонентів травʼяного ярусу широко-
листяних лісів: Aegopodium podagraria L., Asarum 
europeum L., Mercurialis perennis L., Polygonatum 
multiflorum (L.) All., Urtica dioica L., а також підросту 
деревних рослин, зокрема Acer campestre L., Acer 
platanoides L., Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill. 
[11]. М. Г. Баштовий досліджував ценопопуляції типо-
вих лісових трав – Aegopodium podagraria, Mercurialis 
perennis, Polygonatum multiflorum [12–14]. В. І. Троце-
нко вивчав структуру популяцій та запаси лікарської 
рослини Origanum vulgare L. [15]. В. Г. Скляр досліди-
ла структуру, стан і механізми природного відновлен-
ня популяцій деревних рослин (Quercus robur L., 
Fraxinus excelsior, Acer platanoides) [16, 17].  
Структура популяцій рідкісних видів рослин 
широколистяних лісів Сумського геоботанічного окру-
гу залишилась поза увагою науковців. Популяційним 
аналізом не була охоплена і Scilla bifolia – вид, занесе-
ний до «Списку рослин і грибів, що підлягають особли-
вій охороні на території Сумської області» [18]. Тому 
саме цей вид було обрано для досліджень. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – встановити характерні 
ознаки онтогенетичної та віталітетної структури це-
нопопуляцій Scilla bifolia у різних фітоценозах Сум-
ського геоботанічного округу, а також оцінити дина-
міку цих типів структури у період 2015–2016 років. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі:  
1) в досліджуваних фітоценозах встановити 
частку рослин Scilla bifolia, що знаходяться в різних 
онтогенетичних станах;  
2) визначити типи онтогенетичних спектрів 
ценопопуляцій Scilla bifolia;  
3) розрахувати онтогенетичні індекси дослі-
джуваних ценопопуляцій Scilla bifolia;  
4) встановити належність ценопопуляцій Scilla 
bifolia до певної категорії згідно різних класифікацій;  
5) визначити розмірні величини особин Scilla 
bifolia у досліджуваних фітоценозах;  
6) оцінити ступінь та характер взаємозв'язку 
між морфопараметрами Scilla bifolia;  
7) за результатами кореляційного та факторно-
го аналізів встановити морфопараметри, які детермі-
нують віталітет особин цього виду;  
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8) визначити віталітетну структуру та якісні 
типи ценопопуляцій Scilla bifolia у досліджуваних 
фітоценозах;  
9) виявити фітоценози, умови яких є найбільш 
сприятливими для сталого і довготривалого існуван-
ня ценопопуляцій Scilla bifolia на теренах Сумського 
геоботанічного округу. 
 
4. Матеріали та методи 
Протягом двох вегетаційних сезонів (2015–
2016 рр.) вивчались три ценопопуляції Scilla bifolia, 
розташовані на території Сумського геоботанічного 
округу: популяція №1 (П1) – 84 кв. Піщанського ліс-
ництва (плакорна ділянка); популяція № 2 (П2) –  
105 кв. Піщанського лісництва (схил та днище балки, 
північно-східна експозиція); популяція № 3 (П3) –  
71 кв. Низівського лісництва (північно-західний схил 
балки). Ці популяції сформувалися в умовах наступ-
них угруповань: № 1 – у Acereto (platanoiditis) – Tilie-
to (cordatae) – Quercetum (roboris) aegopodioso (po-
dagrariae) − stellariosum (holosteae), № 2 – Acereto 
(platanoiditis) – Quercetum (roboris) aegopodioso (po-
dagrariae) − stellariosum (holosteae), № 3 – Acereto 
(platanoiditis) – Quercetum (roboris) coryloso (Avella- 
nae) – aegopodiosum (podagrariae). 
При виконанні дослідження використовува-
лись загальноприйняті геоботанічні методи [8, 9]. 
Для опису рослинності використовували пробні діля-
нки розміром 10×10 м. Усього було закладено 6 пос-
тійних пробних ділянок площеню 100 м2 і зроблено 
двадцять чотири повних геоботанічних описи протя-
гом двох вегетаційних сезонів.  
Для з’ясування онтогенетичної структури 
ценопопуляцій Scilla bifolia в досліджуваних фіто-
ценозах також розташовували облікові ділянки ро-
зміром 0,25 м2,у межах яких підраховували кіль-
кість рослин різних онтогенетичних станів. Належ-
ність особин Scilla bifolia до тієї чи іншої онтогене-
тичної групи визначалась з опорою на результати 
власних досліджень та літературні дані [19]. У рос-
лин Scilla bifolia було виділено наступні онтогене-
тичні стани: проростки (р), ювенільні (j), іматурні 
(im), віргінільні (v), молоді генеративні (g1), серед-
ньовікові генеративні (g2), старі генеративні (g3) та 
сенільні (s). 
Для визначення онтогенетичних спектрів цено-
популяцій досліджуваного виду була використана не-
комерційна програма ANONS 6, розроблена Ю. А. Зло-
біним [20]. Інформація про онтогенетичні спектри 
ценопопуляцій Scilla bifolia аналізувалася в аспекті 
їхньої належності до одного з чотирьох типів: 
– лівобічні – вирізняються переважанням доге-
неративних рослин; 
– центровані – генеративних; 
– правобічні – постгенеративних; 
– бімодальні – мають два пікових значення. 
Для інтегральної оцінки онтогенетичної струк-
тури ценопопуляцій Scilla bifolia було використано 
онтогенетичні індекси, запропоновані І. М. Ковален-
ко [21].  
На заключному етапі дослідження онтогенети-
чної структури визначалась належність кожної цено-
популяцій до певної категорії відповідно до класифі-
кації Т. О. Работнова, Л. О. Жукової та Л. В. Живо-
товського [5–7]. 
При вивченні віталітетної структури популяцій 
Scilla bifolia з території Сумського геоботанічного окру-
гу з кожної з досліджуваних ценопопуляцій у випадко-
вому порядку були взяті вибірки Scilla bifolia (по 30 ро-
слин, що знаходяться в однаковому онтогенетичному 
стані (g1)). Проведено морфометричний аналіз особин, 
який супроводжувався оцінкою 27 розмірних величин 
(загальна фітомаса рослини, фітомаса цибулини, висота 
рослини, фітомаса листків, довжина листка, ширина ли-
стка, фітомаса листка, фітомаса суцвіття, кількість кві-
ток, фітомаса квіток, кількість бутонів, фітомаса буто-
нів, фітомаса генеративних органів, площа листової по-
верхні і т. д.). 
Наступний етап роботи полягав у виборі клю-
чових морфопараметрів, що детермінують життєвість 
(віталітет) рослин Scilla bifolia. При цьому було ви-
користано алгоритм, розроблений Ю. А. Злобіним 
[22], який передбачає врахування ступеня варіювання 
морфометричних параметрів, їх кореляції, а також 
положення в кореляційних плеядах і внесок у факто-
рні навантаження.  
Для визначення віталітетних спектрів та якіс-
них типів ценопопуляцій Scilla bifolia використано 
некомерційну програму VITAL, розроблену Ю. А. 
Злобіним [20].  
На заключному етапі прораховано індекс віта-
літетної динаміки (IVD – index of vitality dynamics), 





де Qn (next) – значення індексу якості ценопопуляції 
на наступному етапі існування; 
Qp (previous) – значення індексу якості цено-
популяції на попередньому етапі існування; 
0,166 – величина індексу якості, на рівні якої 
відбувається перехід популяцій з одного якісного ти-
пу в наступний.  
Значення індексу віталітетної динаміки (IVD) 
знаходяться в діапазоні величин від –3,012 до +3,012. 
При IVD=0 – у ценопопуляцій зміни величини 
індексу якості Q відсутні.  
Якщо IVD (за модулем) менше 1 – зміни є не-
значними.  
Якщо IVD (за модулем) знаходиться в межах 
від 1 до 2 – зміни суттєві. 
Якщо IVD (за модулем) є більшим 2 – зміни 
значні. 
При значеннях IVD з мінусом – відбувається 
погіршення стану популяції, з плюсом – поліпшення. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Результати оцінки онтогенетичної структури 
ценопопуляцій Scilla bifolia представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Онтогенетична структура ценопопуляцій Scilla bifolia у 2015–2016 рр. 
Примітка: нумерація та умовні позначення ценопопуляцій відповідають наведеним у тексті 
 
Встановлено, що в онтогенетичній структурі 
всіх трьох ценопопуляцій Scilla bifolia з території 
Сумського геоботанічного округу протягом вегетацій-
них сезонів 2015–2016 рр. відбувались певні зміни.  
В ценопопуляції П1: 
1. Збільшення кількості проростків з 3,05 % в 
2015 р. до 10,19 % у 2016 р. 
2. Частка ювенільних рослин майже не зміни-
лась – 27,48 % в 2015 р. та 27,39 % у 2016 р. 
3. Кількість іматурних рослин зменшилась з 
30,53 % в 2015 р. до 21,66 % у 2016 р. 
4. Частка віргінільних особин збільшилась з 
6,87 % у 2015 р. до 12,1 % в 2016 р. 
5. Кількість молодих генеративних рослин 
зменшилась з 29,01 % у 2015 р. до 24,2 % в 2016 р. 
6. Частка середньогенеративних особин у 2015 р. 
складала 3,05 %, у 2016 р. – 4,46 %. 
В ценопопуляції П2: 
1. Спостерігалась досить висока кількість про-
ростків у 2015 р. – 56,19 %, а в 2016 р. їх кількість 
зменшилась до 8,82 %. 
2. Частка ювенільних особин в 2015 р. склада-
ла 13,09 %, а в 2016 збільшилась до 17,65 %. 
3. Кількість іматурних рослин збільшилась з 
8,25 % в 2015 р. до 14, 71 % у 2016. 
4. Частка віргінільних особин у 2015 р. скла-
дала 5,69 %, а в 2016 р. збільшилась до 15,2 %. 
5. Кількість молодих генеративних рослин збі-
льшилась з 16,64 % в 2015 р. до 22,55 % у 2016 р. 
6. Частка середньогенеративних особин значно 
збільшилась з 0,14 % у 2015 р. до 20,1 % в 2016 р. 
7. В 2016 р. з'явились старі генеративні росли-
ни – 0,98 %, яких у 2015 р. не спостерігалось. 
В ценопопуляції П3: 
1. Спостерігалось несуттєве зменшення частки 
проростків з 5,49 % в 2015 р. до 4 % у 2016 р. 
2. Значне зменшення кількості ювенільних ро-
слин з 19,78 % в 2015 р. до 5,33 % у 2016 р. 
3. Збільшення частки іматурних особин з 18,68 % 
в 2015 р. до 29,33 % у 2016 р. 
4. Відбулось несуттєве збільшення кількості 
віргінільних рослин з 9,89 % у 2015 р. до 10,67 %  
в 2016 р. 
5. Значно збільшилась частка молодих генера-
тивних особин – з 35,16 % у 2015 р. до 42,67 в 2016 р. 
6. Відбулось зменшення кількості середньоге-
неративних рослин з 10,99 % у 2015 р. до 8 % в 2016 р. 
Онтогенетичні спектри усіх досліджуваних 
ценопопуляцій Scilla bifolia є бімодальними з одним 
піком на ювенільних або іматурних особинах та дру-
гим піком на молодих генеративних особинах. Ви-
ключенням є П2 у 2015 р., де онтогенетичний спектр 
виявився лівобічним. 
Результати оцінки онтогенетичної структури 
ценопопуляцій Scilla bifolia на основі використання 
узагальнюючих індексів надано в табл. 2. Вони свід-
чать, що всі досліджувані ценопопуляції Scilla bifolia 
мають досить високі значення індексу генеративності 
(16,79 %–50,67 %) і високі показники індексу віднов-
люваності (49,33 %–83,21 %). І, відповідно, мають 
значення індексу старіння, що дорівнюють 0 та інде-
ксу віковості, що варіює від 0 до 0,02. 
 
Таблиця 2 
Онтогенетичні індекси ценопопуляцій Scilla bifolia у 2015–2016 рр. 
Онтогене-тичні 
індекси 
Умовне позначення ценопопуляції1 
2015 р. 2016 р. 
П1 П2 П3 П1 П2 П3 
Івіднов.(%) 67,94 83,21 53,85 71,34 56,35 49,33 
Істар. (%) 0 0 0 0 0 0 
Ігенер. (%) 32,06 16,79 46,15 28,66 43,63 50,67 
Івік. 0 0 0 0 0,02 0 
∆/ω 0,12/0,36 0,06/0,20 0,17/0,48 0,12/0,35 0,20/0,49 0,18/0,52 
Примітка: нумерація та умовні позначення ценопопуляцій відповідають наведеним у тексті 
 
За класифікацією Т. О. Работнова, всі ценопо-
пуляції у 2015 році були інвазійними, у 2016 П1 та П2 
залишились інвазійними, а П3 стала нормальною. За 
класифікацією Л. О. Жукової всі ценопопуляції Scilla 
bifolia, як у 2015, так і у 2016 р., репрезентують групу 
нормальних, а за класифікацією Л. В. Животовського 
всі вони є молодими, тому як співвідношення ∆/ω за 
період досліджень у ценопопуляціях Scilla bifolia від-
повідало діапазону від 0,06/0,20 до 0,18/0,52. 
У процесі реалізації процедури віталітетного 
аналізу було побудовано кореляційну матрицю для 27 
морфопараметрів особин Scilla bifolia. Факторний ана-
Умовне 
позначення ценопопуляції 
Частка ( %) особин різних онтогенетичних станів 
p j im v g1 g2 g3 s 
П1 (2015 р.) 3,05 27,48 30,53 6,87 29,01 3,05 0 0 
П2 (2015 р.) 56,19 13,09 8,25 5,69 16,64 0,14 0 0 
П3 (2015 р.) 5,49 19,78 18,68 9,89 35,16 10,99 0 0 
П1 (2016 р.) 10,19 27,39 21,66 12,10 24,20 4,46 0 0 
П2 (2016 р.) 8,82 17,65 14,71 15,20 22,55 20,10 0,98 0 
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